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Rhoddy Attilus est ne en 1975 aAgua Mite, communaute rurale encore
traditionnelle en Haiti. Suite ades etudes secondaires au Cap-Haitien, il a
ete rec;u licencie en pedagogie, option humanites, ala Faculte des sciences
de l'education Regina Assumpta, egalement au Cap. En 2004 son recueil
de poemes intitule Le souffle du vent est pam au Cap aux Editions Don
Bosco.
*Il est un pays
II III est un pays
Oil l'on entend rien
Si des enfants ne pleurent pas
Si des poules
Sortant de leur nid
Ne caquettent pas
Ou si des rires
Ne petillent pas
Achaque coin du bois
Pourquoi ce peuple rit-il
Si souvent
Pourquoi rit-il
Plus qu'il ne pleure
Mais il repond
Mieux vaut etre laid
Mais vivant
Et la vie









Oil l'on n'emend rien




On emend le cafe
Le tafia
Tomber sur le sol
































Sur le paroi de mon creur








Tu me fraies un chemin
















Bruno Tomera, poete, ne dans les Ardennes, a publie dans les revues
Albatroz, Dierese, Axolotl Variations, les amis de Thalie, Florilege, Nouveaux
delits, Hermaphrotide. .. Voici quelques-uns de ses « poemes desequilibres »
IN Ilous cherchons un peu d'amour et de paix
avant de rendre nos fringues au vestiaire du neant.
Nous cherchons un peu d'amour et de paix
sous le blanc sourire des petales des cerisiers d'avril,
sur les traces de rouge alevres de la bouche des siecles,
caressant les cicatrices d'une autre chevelure contre nos epaules,
dans l'alchimie du reve des dements,
ecoutant swinguer le murmure envoutant de 1'univers,
bernes par le cruel entetement du non-dit des emotions.
Nous cherchons un peu d'amour et de paix
assis pres d'inconnus sur les gradins de 1'obstination,
buvant le miroir liquide de verres d'alcool glaces,
decodant le sens des mots effaces d'un amas de computers brises,
fatigues voyant les outils de l'usine ronges par notre sueur.
Nous cherchons un peu d'amour et de paix
sous les luminaires neutres des stations d'autoroute,
partageant l'affolement des oiseaux perdus des migrations,
attendant une reponse pres de magnifiques telephones bleus aphones,
guettant le moment d'hesitation de la plus sure des verites,
abandonnant l'idee d'eternite dans les files d'attente des supermarches,
dans les mille identites des ombres passantes des rues,
Nous cherchons un peu d'amour et de paix
dans les utopies merveilleuses brillantes des yeux de nos freres,
esperant du confus chaos du reel.
Nous cherchons un peu d'amour et de paix
alignant des phrases imparfaites
pour assembler les bouts de nous memes
de l'eparpillement du monde.
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